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ĂǀĞƌĂŐĞŽĨĂŶĂůůŽǇ ?ƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ?ďƵƚĐĂŶŽŶůǇďĞŽďƚĂŝŶĞĚĞǆĂĐƚůǇƵƐŝŶŐĂď ?ŝŶŝƚŝŽĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ?

dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶďŽŶĚŝŶŐĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶĐŽŵƉůĞǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŵĞƚĂůƐĂŶĚƐŝŵƉůĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŝŶ ĞůĞŵĞŶƚĂů ŵĞƚĂůƐ ŝƐ ŬŶŽǁŶ  ? ? W ? ?  ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ďŽƚŚ ƐŚŽǁƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĂŶĚůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽŶƐ ? ? ?ƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŶĚŝĐĂƚĞĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞsŽĨĂĐŽŵƉůĞǆ
ƉŚĂƐĞ ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŽƵůĚĂůůŽǁƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƵĐŚĞĨĨĞĐƚƐ ?ƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌĂůůŽǇĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ƉŚĂƐĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ? ĂŶĚ Ă ĚĞĞƉĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŚŽǁ ĂƐĞĞŵŝŶŐůǇ ƐŝŵƉůǇ  DƉůŽƚ ĐĂŶ ƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ƚŚĞ
ƐŝŵƉůĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆ,ƉŚĂƐĞƐ ?KŶĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌǁŚŝĐŚŵĂǇŽĨĨĞƌŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚŝƐŝƐƚŚĞtŝŐŶĞƌ ?^Ğŝƚǌ
ƌĂĚŝƵƐ ? ? ? W ? ? ?ĂƐŝƚŵĂǇďĞƵƐĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐŽŚƐŝǀĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŝŶĂůůŽǇƐ ? ? ? ?ǁŝƚŚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŽĨ ƚŚĞ ǀĂůĞŶĐĞ ĂŶĚ ĐŽƌĞ ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ? KŶĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ tŝŐŶĞƌ ?^Ğŝƚǌ ƌĂĚŝƵƐ ŵĂǇ ďĞ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞĚĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂŽĨŬŶŽǁŶĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ?

dŽůŽŽŬĚĞĞƉĞƌŝŶƚŽƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ?ǁĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇĂƚƚŚĞtŝŐŶĞƌ ?^Ğŝƚǌ
ƌĂĚŝƵƐŽĨƐĞǀĞƌĂů,ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ?ĂƐƚŚĞĂĐƚƵĂůsŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞŶƐŝƚǇ ZƵƚŝůŝƐŝŶŐ
ƚŚĞZƵŶŐĞ ?<ƵƚƚĂ ?Z< ZŶƵŵĞƌŝĐĂůƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞdŚŽŵĂƐ ?&Ğƌŵŝ ?ŝƌĂĐ ?d& ZĞƋƵĂƚŝŽŶ ? ? W ? ?dŚĞd&
ŵŽĚĞů ŝƐĂŶĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽŶdŚŽŵĂƐ ?  ? ? ?ĂŶĚ&Ğƌŵŝ ?Ɛ  ? ?ŽƌŝŐŝŶĂůǁŽƌŬƚŽĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽ ƐŽůǀĞ ƚŚĞ ŵĂŶǇ ?ĞůĞĐƚƌŽŶ ƉƌŽďůĞŵ ? &ƌŽŵ ƚŚĞ d& DŽĚĞů ? ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇĂƚĂďƐŽůƵƚĞǌĞƌŽŝƐŐŝǀĞŶďǇ P
 ݊ሺݔሻ ൌ ௓ସగఓయ ൤ߝ ൅ ቀఝሺ௫ሻ௫ ቁଵȀଶ൨ଷ      ? Z

ǁŚĞƌĞߤ ൌ ܽ଴ ቀ ଽగమଵଶ଼௓ቁଵȀଷ ?߮ ሺݔሻŝƐ ƚŚĞ d& ĨƵŶĐƚŝŽŶ ?݊ ሺݔሻƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĚĞŶƐŝƚǇ ?Ă ? ŝƐ ƚŚĞŽŚƌ ƌĂĚŝƵƐ ?  ŝƐ ƚŚĞ ĂƚŽŵŝĐ ŶƵŵďĞƌ ?ǆ ŝƐ ƚŚĞ ŶŽƌŵĂůŝƐĞĚ ƌĂĚŝƵƐ ǁŝƚŚ ݎ ൌ ߤݔ  ? ĂŶĚߝ ൌ ቀ ଷଷଶగమቁଵȀଷ ܼିଶȀଷƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƚĞƌŵŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇŝƌĂĐ ?
dŚĞƐĞĐŽŶĚ ?ŽƌĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞd&ĞƋƵĂƚŝŽŶŵĂǇƚŚĞŶďĞǁƌŝƚƚĞŶĂƐŝŶƋ ? ? Z P

ௗమఝௗ௫మ ൌ ݔ ඌቀఝሺ௫ሻ௫ ቁଵȀଶ ൅ ߝඐଷ      ? Z
ǁŚŝůĞƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝŶƋ ? ? Z ?Ƌ ? ? ? ZĨŽƌĂŶŽŶ ?ŝƐŽůĂƚĞĚŶĞƵƚƌĂůĂƚŽŵǁŚŝĐŚ
ŵĂǇďĞǁƌŝƚƚĞŶĂƐ ? ? ? W ? ? ? P߮ሺ ?ሻ ൌ  ?        ? Z
ቀௗఝௗ௫ቁ௫ୀ௫బ ൌ ఝሺ௫బሻ௫బ        ? Z
dŽĂƉƉůǇƚŚĞZƵŶŐĞ ?<ƵƚƚĂŵĞƚŚŽĚƚŽƚŚĞd&ĞƋƵĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶŵƵƐƚĨŝƌƐƚďĞĞǆƉĂŶĚĞĚ ?ƐĞŵŝ ?
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƋ ?  ŵĂǇďĞǁƌŝƚƚĞŶĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚ ?  ƚĞƌŵƐ ?ǁŚŝĐŚǁŚĞŶĞǀĂůƵĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ
ǁŽƌŬŝƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽŽďƚĂŝŶĂƚůĞĂƐƚĨŽƵƌĚĞĐŝŵĂůƉůĂĐĞƐĂĐĐƵƌĂĐǇ ZĂƐ P
 ߮ሺݔሻ ൌ  ? ൅ ௡ܽሺݔሻ௡Ȁଶ൅Ǥ ǤǤ ?ƵƉƚŽŶA? ?      ? Z
ǁŚĞƌĞ ĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ŵĂǇ ďĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ďǇ ĞƋƵĂƚŝŶŐ Ƌ ?  ? ? Z
ǁŝƚŚƋ ? ? ? ZĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐŽĨƐŝŵŝůĂƌƉŽǁĞƌĞǆƉŽŶĞŶƚƐĨƌŽŵďŽƚŚƐŝĚĞƐŽĨƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶ
ĨŽƌ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ŽĨ ĂŶǁŚĞƌĞ Ŷ A?  ?  ? ?  ? Q  ? ? ƚŚĞ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƵƐĞĚ ĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂƌĞƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞƵƐĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬ ? ? W ? ? ?dŚĞƌĞĂƐŽŶƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?ŶA? ? Z ?Ă ?ŝƐĞǆĐůƵĚĞĚŝƐƚŚĂƚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐůŽƉĞŽĨƚŚĞd&ĞƋƵĂƚŝŽŶ ?߮ Ԣሺ ?ሻŝƐĞƋƵĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚŝƐǀĂůƵĞ ?߮ ᇱሺ ?ሻ ൌ ܽଶ ?ĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌĂŶǇĐŚŽƐĞŶǀĂůƵĞŽĨĂ ? ?ƐŝŶĐĞƚŚĞŽƚŚĞƌĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĞǀĂůƵĂƚĞĚĂƐĂ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ Ă ? Z ? ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ  ?Ƌ ?  Z ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ZƵŶŐĞ ?<ƵƚƚĂ ŵĞƚŚŽĚ ƵŶƚŝů ƚŚĞ
ďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ  ?Ƌ ?  ? ĂŶĚ  Z ĂƌĞ ƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ? DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ? ĨŽƌ ĂŶǇ ǀĂůƵĞ ŽĨ Ă ? ?߮ ሺݔሻ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞǆ ?ĂǆŝƐĂƐǇŵƉƚŽƚŝĐĂůůǇĂŶĚƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞĨƌĞĞĂƚŽŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝĨƚŚĞ
ĐŚŽƐĞŶǀĂůƵĞŽĨĂ ?ŝƐƚŽŽŚŝŐŚ ?ƌǁƐĚŽĞƐŶŽƚŵĂƚĐŚƌĞĂů ?ǁŽƌůĚǀĂůƵĞƐ ?ǁŚŝůƐƚǁŚĞŶĂ ?ŝƐƚŽŽƐƚĞĞƉ ?ůŽǁ Z
ƚŚĞǀĂůƵĞƐƌĞƚƵƌŶĞĚĂƌĞŶĞŐĂƚŝǀĞǁŚŝĐŚǁŝůůůĞĂĚƚŽĂĐŽŵƉůĞǆƐŽůƵƚŝŽŶ ?ĂƐĞĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬ ?ƌĞĂů
ǀĂůƵĞƐŽĨĂ ?ĂƌĞĨŽƵŶĚƚŽůŝĞďĞƚǁĞĞŶ ? ? ?ƚŽ ? ? ? ? ? ? ? ?ǇǀĂƌǇŝŶŐĂ ? ?ƉĂŝƌƐŽĨƌǁƐĂŶĚŶ ?ƌǁƐ ZǀĂůƵĞƐ
ĂƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ WŚŽǁĞǀĞƌ ?ĨŽƌĂŶǇĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ŽŶůǇƚŚĞƉĂŝƌƚŚĂƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƌǁƐ
ǀĂůƵĞůĞĂĚƐƚŽĂƌĞĂůŶ ?ƌǁƐ ZǀĂůƵĞ ?&ŽƌĂŬŶŽǁŶĐƌǇƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ƌǁƐŵĂǇďĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ŵĞĂŶǀŽůƵŵĞ ?sŽĨƚŚĞƵŶŝƚĐĞůůĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂƚŽŵƐŽĨƚŚĞƵŶŝƚĐĞůů ?E ?ǇĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚĞĂĐŚ
ĂƚŽŵŝƐƐƉŚĞƌŝĐĂůĂŶĂǀĞƌĂŐĞǀĂůƵĞŽĨƌǁƐŵĂǇďĞŽďƚĂŝŶĞĚ P
 ݎ௪௦ ൌ  ? ൬ݔ௜ ቀ ଷ௏೔ସேగቁଵȀଷ൰௜        ? Z

ǁŚĞƌĞ ŝ ŝƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉŚĂƐĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĨŽƌ Ă ŐŝǀĞŶ ĂůůŽǇ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ? sŝ ŝƐ ƚŚĞ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŚĂƐĞŝ ?ĂŶĚǆŝŝƐƚŚĞǀŽůƵŵĞĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨƉŚĂƐĞŝ ?/ƚŝƐƵƐĞĨƵůƚŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞŽŶĐĞŵŽƌĞƚŚĂƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĂƚƚĞŵƉƚƚŽƐŽůǀĞƚŚĞd&ŽĨĂŐŝǀĞŶĂƚŽŵŝĐŶƵŵďĞƌ ? ?ǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůŐƌĂĚŝĞŶƚ ?ܽଶ ?ĞĂĐŚůĞĂĚƚŽƵŶŝƋƵĞǀĂůƵĞƐŽĨďŽƚŚƚŚĞtŝŐŶĞƌ ?^ĞŝƚǌƌĂĚŝƵƐ ?ƌǁƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇ ?Ŷ ?ƌǁƐ Z ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŽĨ ĞĂĐŚ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ƐƌǁƐ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ Ŷ ?ƌǁƐ Z ? ƵĞ ƚŽ ƚŚŝƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌǁƐ ? ƚŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ƵƐĞĚ ŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŶŽƚ ĂŶĂď ?ŝŶŝƚŝŽƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞĚ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ďƵƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ Ă ŶƵŵĞƌŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ƉƌŽďŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ Ă
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ , ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ  ?ĂƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ǀŽůƵŵĞ ? ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ƌǁƐ Z ? ĂŶĚ ŝƚƐ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ  ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇŶ ?ƌǁƐ Z Z ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞŵĞƚŚŽĚ ŝƐĂůƐŽ ƵƐĞĨƵů ĂƐ ŝƚ ĂůůŽǁƐĂŶĂůǇƐŝƐ ĂƐĂ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞ,ƵŶŝƚĐĞůůǀŽůƵŵĞ ?^ŝŶĐĞƌĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ? ?ŚĂƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĂƚĂ,
ŵĂǇŽĨƚĞŶĐŽŶƐŝƐƚŽĨŵƵůƚŝƉůĞƐŝŵƉůĞƉŚĂƐĞƐ ?ƚŚĞd&ŵŽĚĞůƐŝŵƉůŝĨŝĞƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵďǇĂůůŽǁŝŶŐĞĂĐŚ
ĂůůŽǇƚŽďĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚďǇŽŶůǇŶ ?ƌǁƐ Z ?

tŚŝůĞƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƚŚĞd&ŵŽĚĞůŵĂǇŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĨƵůů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ŝƚ ŝƐ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ ŐŝǀŝŶŐ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ŵĞƚĂůƐ  ? ? ? ? ? dĂŬŝŶŐ ƚŚĞ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŝŵƉůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŝŶ ,Ɛ ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŶĞĂƌ 爁?ĚĞĂů ƐŽůŝĚ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ? ? ? ?ǁŚŝĐŚŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞƉƐĞƵĚŽ ?ŐŽŽĚ ?ŵĞƚĂůƐ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ŵĂǇďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐƐĞŵŝ ?ŽƌĚĞƌĞĚƐǇƐƚĞŵƐ ?ƐŝŵŝůĂƌƚŽŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐƐ Z ?ƚŚŝƐƐŝŵƉůĞŵŽĚĞůĐĂŶďĞƵƐĞĚ
ĂƐ Ă ĨŝƌƐƚ ƐƚĞƉ ŝŶ ĞǆƉůŽƌŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ , ƐŝŵƉůĞ ?ĐŽŵƉůĞǆ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ? &ƵƌƚŚĞƌ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ďǇ ƚŚĞ d& ĂŶĚ ŝƚƐ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ǁŝůů ďĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ďĞůŽǁ ?

dŽĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨƚŚĞŵŽĚĞů ?Ŷ ?ƌǁƐ ZĨŽƌĞůĞŵĞŶƚĂůƵĂŶĚ&ĞǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŶŐ
ƌǁƐǀĂůƵĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ĂƚŽŵŝĐ ƌĂĚŝŝ ĚĂƚĂ ? dŚĞƐĞ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƌǁƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ  ? ? Å ĨŽƌ Ƶ ĂŶĚ
 ? Å ĨŽƌ &Ğ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŝŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌĞƐƵůƚƐ  ? ? ? ? ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ǀĂůƵĞƐ ŽĨ Ŷ ?ƌǁƐ ZĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂŶƚŚĞƐĞƐ ĨŽƌ Ƶ  ? ? ? ?A? ? ? ? ?ŵ ? ? Z ĂŶĚ ĨŽƌ &Ğ  ? ? ? ? ? ? ?ŵ ? ? Z
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? dŚĞƐĞ ǀĂůƵĞƐ ĂƌĞ ŝŶ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ŐŽŽĚ ĂŐƌĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƌĞƐƵůƚƐ
 ? ? ? ? ŽĨ ZĞŶƚ Ăů ?  ? ? ? ? ĨŽƌ Ƶ  ? ? ? ? ? ?ŵ ? ? Z ĂŶĚ &Ğ  ? ? ? ? ? ?ŵ ? ? Z ? ĂŶĚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ǁŝƚŚŝŶ
ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ 'ŚŽƐŚ Ğƚ Ăů ? ?ƐĚĞŶƐŝƚǇ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ǁŝƚŚ Ƶ  ? ? ?A? ? ? ? ?ŵ ? ? Z ĂŶĚ &Ğ
 ? ? ? ? ? ? ? ?ŵ ? ? Z ? ? ? ? ?

/Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ? ƚŚĞ ůĂƚƚŝĐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŽĨ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂƐ ?ĐĂƐƚ , ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚǇƉĞ Ž ?ƌ ?&Ğ ?Eŝ ?ǆ ?
ǁŚĞƌĞ  A? WĚ ? dŝ ? ů ? ĂŶĚ s  ?ŚĞƌĞ ĚĞŶŽƚĞĚ &E ?ǆ Z ĨƌŽŵ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ? ^ǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚ
ƐƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌŝĞƐĂƌĞ ůŽĐĂƚĞĚŶĞĂƌ ƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƐŝŵƉůĞ ?ĐŽŵƉůĞǆƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƉŽŝŶƚƐ ĨƌŽŵĞĂĐŚ&E 爀A
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ? ƚŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ŚŽǁŶ ?ƌǁƐ ZŵĂǇ ĐŚĂŶŐĞ ĂƐ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƐƚĂďŝůŝƚǇ ĐŚĂŶŐĞƐ ? dŚĞ ƐĂŵƉůĞƐ
ǁĞƌĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚďǇĂƌĐ ?ŵĞůƚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĂƚůĞĂƐƚ ? ? ?A?ƉƵƌŝƚǇŝŶĂǁĂƚĞƌ ?ĐŽŽůĞĚĐŽƉƉĞƌŚĞĂƌƚŚ
ŝŶĂďĂĐŬĨŝůůĞĚƌĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ? ?ŵŵƌŽĚƐǁĞƌĞĐĂƐƚǀŝĂƐƵĐƚŝŽŶĐĂƐƚŝŶŐŝŶƚŽĂǁĂƚĞƌ ?ĐŽŽůĞĚĐŽƉƉĞƌ
ŚĞĂƌƚŚ ƵŶĚĞƌ ƐŝŵŝůĂƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƉŚĂƐĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĂƐ ?ĐĂƐƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ůĂƚƚŝĐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ǆ ?ƌĂǇ ĚŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶ  ?yZ Z ŽŶ Ă ^dK 爀Sd/
ĚŝĨĨƌĂĐƚŽŵĞƚĞƌƵƐŝŶŐĂŵŽŶŽĐŚƌŽŵĂƚĞĚDŽƐŽƵƌĐĞƚŽĂǀŽŝĚůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĞĨĨĞĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞĂůůŽǇŝŶŐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚyZƉĂƚƚĞƌŶƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?yZƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨŽ ?ƌ ?&Ğ ?Eŝ ?ǆ ?ĚĞŶŽƚĞĚ&E ?ǆ ZǁŚĞƌĞA?ů ?dŝ ?s ?DŶ ?ĂŶĚWĚǁŝƚŚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉŚĂƐĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƐƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞ/ ?dŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ&E 爀Tŝ ?&E ?s ? ? ? &E 爀Aů ? ? ? 
ĂŶĚ&E ?dŝ ? ? ?ĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵŝǆĞĚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐďŽƚŚƐŝŵƉůĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞƐ ZĂƐ
ůŽǁŝŶƚĞŶƐŝƚǇƉĞĂŬƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇƉŚĂƐĞǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐyZ
ƉĂƚƚĞƌŶƐ ?dŚĞƉŚĂƐĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞyZƉĂƚƚĞƌŶƐĂƌĞƚĂďƵůĂƚĞĚĂŶĚƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞ ?ƚŚĞĨƵůů
ƉĂƚƚĞƌŶƐ ?ƚŚĞŝƌƉĞĂŬƐ ?ƉŚĂƐĞĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚZŝĞƚǀĞůĚ ?ƌĞĨŝŶĞĚƉĂƚƚĞƌŶƐĂŶĚƌĞƐŝĚƵĂůƐŵĂǇďĞ
ĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?

&ƵƌƚŚĞƌĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĂĨŝĨƚŚĞůĞŵĞŶƚƚŽĞƋƵŝŵŽůĂƌ&EŝƐŽďƐĞƌǀĞĚƚŽĚĞƐƚĂďŝůŝƐĞƚŚĞ&ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐ
ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ĂƚŽŵŝĐ ŶƵŵďĞƌ ?ĂǀŐ ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ? ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ĨŽƌ &E ?dŝ ? &E 爀Aů ? ĂŶĚ &E 爀V ?
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?ĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂǀŐ ?ĂƐŝŶ&E ?WĚŝƐŽďƐĞƌǀĞĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞ&ƉŚĂƐĞ ?
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚŚĞƌĞĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?
ǁŚĞƌĞĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞƐĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŽďĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞǀĂůĞŶĐĞĞůĞĐƚƌŽŶǀĂůƵĞƐ ? ? W ? ? ?
>ĂƚƚŝĐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚǀŽůƵŵĞĨƌĂĐƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚŵĂũŽƌŝƚǇƉŚĂƐĞƐĂƌĞŽďƚĂŝŶĞĚǀŝĂZŝĞƚǀĞůĚ
ƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚ ?ĐĨ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ZĂŶĚĂƌĞƵƐĞĚƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞĂǀĞƌĂŐĞĚƌǁƐǀĂůƵĞƐĨƌŽŵƋ ? ? ? Z
ďǇ ǁĞŝŐŚƚŝŶŐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ǀŽůƵŵĞ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ? ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ / ? ƌǁƐ ǀĂůƵĞƐ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ƚŚƵƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĂǀĞƌĂŐĞĚ ǀĂůƵĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĂůůŽǇĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?&EŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƚŽŚĂǀĞĂŶƌǁƐǀĂůƵĞŽĨ ? ? ? ?ĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĂĨŝĨƚŚ
ĞůĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐƌǁƐ ?ǁŝƚŚ&E ?WĚ ? ? ?Ăƚ ? ? ? ?&E ?dŝ ? ? ?Ăƚ ? ?   ?&E ?ů ? ? ?
Ăƚ ? ? ? ? ? ĂŶĚ&E ?s ? ? ?Ăƚ ? ? ?   ?sĂůƵĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐƚŽĐŚŝŽŵĞƚƌŝĞƐŵĂǇďĞĨŽƵŶĚŝŶdĂďůĞ/ ?

dŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ŶƵŵĞƌŝĐĂů ƐŽůƵƚŝŽŶ ǁĂƐ ƉƌŽŐƌĂŵĞĚ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂ  ? ?   ? ? ? ? ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƚŚĞƐƚĞƉƐŽƵƚůŝŶĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?dŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇĂƚƌǁƐŝƐƚŚĞŶŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌƚŚĞ,ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?ƚŚĞĨƵůůůŝƐƚŽĨĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐďĞŝŶŐĂŶĂůǇƐĞĚŝƐůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ/ ?^ŽĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵů
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĐĂŶďĞŵĂĚĞ ?ĂŶĚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐƚŚĂƚƚŚĞďĂƐĞ&EĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŵĂǇŚĂǀĞŽŶ
ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ǁĞĂůƐŽĂŶĂůǇƐĞƐŽŵĞ,ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?
dŚĞƐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐŵĂǇĂůƐŽďĞĨŽƵŶĚŝŶdĂďůĞ/ ?
dĂďůĞ/ ?dĂďƵůĂƚĞĚ,ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁŝƚŚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐǁŚĞƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞ ?
ƉŚĂƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚ ?& ? ? ? ?^ŝŐŵĂ ?DŝǆĞĚ Z ?ĐĂůĐƵůĂƚĞĚtŝŐŶĞƌ ?^ĞŝƚǌƌĂĚŝƵƐ ?ƌǁƐ Z ?ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶ
ĚĞŶƐŝƚǇŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞd&ŵŽĚĞů ?Ŷ ?Ğ Z  ?,ĞƌĞ ?ĂŵŝǆĞĚƉŚĂƐĞŝƐƚĂŬĞŶƚŽŵĞĂŶƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ŽĨĂƐŝŵƉůĞƉŚĂƐĞǁŝƚŚĂĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞ ?
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sEďDŽdĂt  ?^ŝŵƉůĞ ?Ě Z  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?

hƚŝůŝƐŝŶŐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞZ<ƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞd&ĞƋƵĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇŝƐŽďƚĂŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
Ƌ ?  ? Z ? dŚĞƐĞ ǀĂůƵĞƐ ĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ / ĂŶĚ ĂƌĞ ƐŚŽǁŶ ŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ   ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ
ƉŚĂƐĞŽďƐĞƌǀĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ?ĨƵůůƚĂďůĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞĂ ?ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĂǇďĞ
ĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ĚĞŵĂƌĐĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ,ƐŝŵƉůĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞƐŝƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ǁŝƚŚƚŚĞůŝŶĞƐŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ĂĐƚŝŶŐĂƐĂŐƵŝĚĞƚŽƚŚĞĞǇĞ ?^ŝŵƉůĞƉŚĂƐĞƐĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌ
ŽďƐĞƌǀĞĚƚŽďĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŵĞĂŶƉƌŝŵĂƌǇƋƵĂŶƚƵŵŶƵŵďĞƌ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐ
ƚŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚǇŽĨƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐ ZŽĨƚŚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĂůůŽǇŝŶŐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚĂƐ ? ?ĂŶĚ ?
ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? Z ?ĂƐƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇƐĐĂůĞƐǁŝƚŚƌǁƐĨŽƌ,ƐǁŝƚŚĂůůŽǇŝŶŐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƚŚĂƚĂƌĞŵĂŝŶůǇ
ĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞƌŽǁŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐƚĂďůĞ ?ŽƌŚĂǀĞƐŝŵŝůĂƌĂǀĞƌĂŐĞƉƌŝŵĂƌǇƋƵĂŶƚƵŵŶƵŵďĞƌƐĚƵĞƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŶŽŶ ?ǀĂůĞŶĐĞ ĞůĞĐƚƌŽŶƐ  ?Đ ?Ĩ ?dĂďůĞ / Z ? ƵƌƌĞŶƚ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚŽ ŶŽƚ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉƌŝŵĂƌǇƋƵĂŶƚƵŵŶƵŵďĞƌŽĨƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂůůŽǇ ?ƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞĞĨĨĞĐƚŵĂǇďĞŵŝƌƌŽƌĞĚŝŶŶĞǁǁĂǇƐŽĨĚĞƉŝĐƚŝŶŐĚĂƚĂ ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă Z ?>ĞĨƚ PWůŽƚŽĨĐĂůĐƵůĂƚĞĚĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞtŝŐŶĞƌ ?^ĞŝƚǌƌĂĚŝƵƐ ?ƐŚŽǁŝŶŐĂ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉůĞǆĂŶĚƐŝŵƉůĞƉŚĂƐĞƐǁŝƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌůŝŶĞƐƚŽŐƵŝĚĞƚŚĞĞǇĞ ? ?ď ZZŝŐŚƚ PĞƚĂŝůĨŽƌ
Žƌ&ĞEŝ ?ǆĂůůŽǇƐ ?ŽƌƐŚŽƌƚĞŶĞĚƚŽ&E ?ǆ ?A?s ?dŝ ?ĂŶĚů ZǁŚĞƌĞ&E ?sǆĂůůŽǇƐĂƌĞĐŽůŽƵƌĞĚŝŶ
ďůƵĞ ?&E ?dŝǆĂůůŽǇƐĂƌĞĐŽůŽƵƌĞĚŝŶŐƌĞĞŶ ?ĂŶĚ&E ?ůǆĂůůŽǇƐĂƌĞĐŽůŽƵƌĞĚŝŶŽƌĂŶŐĞ ?dŚĞƉůŽƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂĚĚŝƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞ&EĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ƐŚŽǁŝŶŐĂƌĂƉŝĚ
ůŽǁĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽďƐĞƌǀĞĚƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂĐŽŵƉůĞǆ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĞǀĞŶŝŶƐŵĂůůƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐ ?

dŚĞƚŚƌĞĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂƌĞĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?Ă Z ?ŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞůŝŶĞƐ ZĞĂĐŚƐŚŽǁĂŶĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
ůŝŶĞĂƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƌǁƐ ?ƚŚŝƐŵĂǇďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĂůůŽǇŝŶŐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂƐŽǀĞƌ ? ?ŽĨƚŚĞŵ
ĂƐ ƚŚĞ ĂůůŽǇŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ Ž ? ƌ ? &Ğ ? ĂŶĚ Eŝ ĨĞĂƚƵƌĞ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚůǇ ŝŶ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ĚĞŵĂƌĐĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŝŵƉůĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ƉŚĂƐĞƐ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ Ă ĚŽǁŶǁĂƌĚƐ
ƐŚŝĨƚŝŶƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇĨŽƌĂŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƌǁƐǀĂůƵĞ ?ĞǀĞŶǁŚĞŶƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚĂǀĞŽŶůǇ
ďĞĞŶ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ŝŶ ƐŵĂůů ƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐ ǀŝĂ yZ ? ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ
ƐĞŐƌĞŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂůůŽǇ ? dŚŝƐ ŝƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞŝŶƐĞƚ ŽĨ &ŝŐƵƌĞ   ĨŽƌ ďŽƚŚ &E ?ů ? &E ?s ? ĂŶĚ
&E ?dŝ,ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞƚŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞŝƐƐŚŽǁŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽĂ
ƌĂƉŝĚůŽǁĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇ ?ĨŽƌďŽƚŚŵŝǆĞĚ ?ŚĞƌĞĂŵŝǆĞĚƉŚĂƐĞŝƐƚĂŬĞŶƚŽŵĞĂŶƐŽŵĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ ďŽƚŚƐŝŵƉůĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞƐ ZĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞĂůůŽǇŝŶŐĂĚĚŝƚŝŽŶŝŶĚĞƐƚĂďŝůŝƐŝŶŐƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐŝŵƉůĞƉŚĂƐĞ ?ƌĂƉŝĚ
ĚƌŽƉŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůŽǁĚĞƚĞĐƚĞĚĂŵŽƵŶƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ? ?A㤀 ĂŶĚ ? ?ĨŽƌ&E ?s ? ? ?
ĂŶĚ&E ?dŝ ? ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĐĨ ?dĂďůĞ^ Z ?&Žƌ&E ?ů ? ? ?ƚŚĞĚĞƚĞĐƚĞĚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ ?  ǁĂƐ ? 㤀 
ĂŶĚƚŚŝƐŚŝŐŚĞƌĂŵŽƵŶƚŵĂǇďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞ ?ƉŚĂƐĞďĞŝŶŐĐŽŚĞƌĞŶƚůǇƉƌĞƐĞŶƚǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƉŚĂƐĞ ŝŶ&E ?ůǆĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ  ? ? ? ?ƚŚĞƐĞ ůŽǁǀĂůƵĞƐĂƌĞƐŝŵŝůĂƌůǇŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌƚŚĞŽƌ&ĞEŝůƵ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚƉŽƐƐĞƐƐĞƐĂ& ?  ŵŝǆĞĚƉŚĂƐĞ ?

/ƚŵĂǇďĞŝŶĨĞƌƌĞĚĨƌŽŵ&ŝŐƵƌĞ ?ď Z ?ƚŚĂƚƚŚĞƐŝŵƉůĞƉŚĂƐĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƐƚĂďŝůŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂůůŽǇŝŶŐ
ĂĚĚŝƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶŵĂŝŶƚĂŝŶĂŶĞĂƌ ?ĚĞůŽĐĂůŝƐĞĚďĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ŽƌŐŽŽĚŵĞƚĂůůŝĐ ?ůŝŬĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ ZŶĞĂƌ
ƚŚĞ&ĞƌŵŝĞŶĞƌŐǇ ?dŚĞĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽĨŽƌŵŽŶĐĞƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĂůůŽǇŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĐŽǀĂůĞŶƚ ?ůŝŬĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂƌĞĂďůĞƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĚŝƐƚŽƌƚƚŚĞďĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ? ?ǁŚŝĐŚŵĂǇŽĐĐƵƌďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŝƐĚĞƚĞĐƚĞĚǀŝĂyZ ?ƚŚƵƐůĞĂĚŝŶŐƚŽĂŶĂďƌƵƉƚĐŚĂŶŐĞ
ŝŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĚĞŶƐŝƚǇ ? WŚǇƐŝĐĂůůǇ ? ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŝŶƚĞƌĂƚŽŵŝĐ ƐƉĂĐŝŶŐ ŵĂǇ ĂůůŽǁ ĨŽƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŽĐĐƵƉĂŶĐǇ Ăƚ ŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂů ƐŝƚĞƐ ĂƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ? ƚŚƵƐ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂůůǇ ƐƚĂďůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ďĞƚƚĞƌ ƌĞĨůĞĐƚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ďĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ĐĂƐĞ ?
ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŽĨ , ƐŝŵƉůĞ ƉŚĂƐĞƐ ŵĂǇ ƉŽƐƐŝďůǇ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝƚƐ
ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ŶĞĂƌ ŝƚƐ &Ğƌŵŝ ĞŶĞƌŐǇ ĞŝƚŚĞƌ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŶŽŶ ?ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂů ĂůůŽǇŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ? Žƌ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŶŐĨŽƌĂůůŽǇŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĞǆŚŝďŝƚĐŽǀĂůĞŶƚ ?ůŝŬĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇďĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞĚ
ƵƐŝŶŐŽƚŚĞƌ,ƐĞŵŝ ?ĞŵƉŝƌŝĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĞŶƚŚĂůƉǇŽĨŵŝǆŝŶŐ ?&ŽƌŵĂŐŶĞƚŝĐĂůůŽǇƐ ? ŝŶ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĞĨĨĞĐƚƐ ? ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĞĨĨĞĐƚƐ ĂůƐŽ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ? ? ? ?

/Ŷ ƐƵŵŵĂƌǇ ? ǁĞ ŚĂǀĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŽĨ  ?  ĨŝǀĞ ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ,
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĞƋƵŝŵŽůĂƌĨŽƵƌ ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ&EĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŽƚŚĞƌ,
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ ĂƐ ŝƚ ŝƐ ǁŝĚĞůǇ ŬŶŽǁŶ ƚŚĂƚ
ĐŽŵƉůĞǆ ?ŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƐƐĞƐƐďŽŶĚŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞƐǀĂƐƚůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨŵĞƚĂůƐ ? W
 ? ? W ? ? ? ?ƚŚĞŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚŝƐƐŝŵƉůĞĂŶĂůǇƐŝƐŝƐƚŚĂƚŝƚƐŚŽǁƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŝŵƉůĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ƉŚĂƐĞƐ ǁŝƚŚŝŶ Ă ƐŝŶŐůĞ ƚǁŽ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ŵĂƉ ? ƵƌƌĞŶƚ
ƌĞƐƵůƚƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉƌŝŵĂƌǇƋƵĂŶƚƵŵŶƵŵďĞƌǁŚĞŶƵƚŝůŝƐŝŶŐĞŶƚŚĂůƉǇ
ŽĨ ŵŝǆŝŶŐ ǀĂůƵĞƐ ŵĂǇ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚ  ? ?  ? ĞƚĐ ? ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ , ĂůůŽǇ ĚĞƐŝŐŶ ?
WƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆ ƉŚĂƐĞƐ ŝƐ ĂůƐŽ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŽ ďĞ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ Ă ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌǁŚŝĐŚǀĂƌŝĞƐĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨƚŚĞƐŝŵƉůĞƉŚĂƐĞƐ ?ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨďŽƚŚƚŚĞƐŝŵƉůĞ
ĂŶĚĐŽŵƉůĞǆƉŚĂƐĞĐĂŶďĞƵƐĞĨƵůĨŽƌƉŚĂƐĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐǁŚĞŶĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĞƚŚŽĚ
ĨŽƌĞǆƚƌĂƉŽůĂƚŝŶŐƚŚĞtŝŐŶĞƌ ?^ĞŝƚǌƌĂĚŝƵƐĨŽƌŵƵůƚŝ ?ƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂůůŽǇƐ ?/ŶĐůŽƐŝŶŐ ?ĂŶŝŶ 爁?ĞƉƚŚ
ƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŽƵůĚďĞŝŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞŝŶĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ĂůůŽǇĚĞƐŝŐŶƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌĂůůŵĂŝŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌĂǀŽŝĚŝŶŐ
ĐŽŵƉůĞǆ ƉŚĂƐĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ĂƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ? ĂŶĚ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ tŝŐŶĞƌ 爀SĞŝƚǌ
ĞůĞĐƚƌŽŶĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉŚĂƐĞƐ ?

dŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐĨƵŶĚĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞĐĐĞůĞƌĂƚĞĚDĞƚĂůůƵƌŐǇ&W  ƵƌŽƉĞĂŶWƌŽũĞĐƚ ?&W ? 爀NDW ? ? Z ?tĞ
ǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬƌ ? ?&ZDE ?Dƌ ?' ?EEĂŶĚDƌ ?,hE'z ?Ś ?ĨŽƌƚŚĞŝƌŚĞůƉĨƵůƌĞŵĂƌŬƐ ?
 
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ? ? ? h ?ĂŚůďŽƌŐ ?: ?ŽƌŶŝĚĞ ?D ?ĂůǀŽ ?ĂŚůďŽƌŐ ?d ? ?,ĂŶƐĞŶ  ?&ŝƚĐŚ ? ?>ĞŽŶŐ ?^ ?ŚĂŵďƌĞůĂŶĚ ?Z ?
'ŽŽĚĂůů ?^ƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƐŽŵĞŽƌ&ĞEŝĂŶĚŽƌ&ĞEŝWĚŵƵůƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚ,ĂůůŽǇƐďǇ
ĚŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?: ?ůůŽǇƐŽŵƉĚ ? ? ? ? ? ? Z ? ? ? W ?  
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ũĂůůĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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